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12 cartes ál director
Sant Vicenç de Castellet
1 de març de 1976
Distingit Sr.
Ens plau notificar-vos que ha quedat
constituit el grup EIXAM com organit-
zador de la 11 Mostra de la Cançó dels
Països Catalans, a cel-lebrat a Sant Vi-
cenç de Castellet el proper 3 de juliol.
Havent començat ja la tasca preparatò-
ria per a Ia seva realització us agrairem la
divulgació de la present notícia mitjan-
çant la revista que tan dignament dirigiu.
Esperem mantenir-vos informats periò-
dicament de les nostres activitats.
Atentament us saluden ¡ queden a la
vostra disposició.
Grup EIXAM
Organitzador de la 2•a Mostra de la
Cançó dels Paisos Cataians
Reus, 16 febrer 1976
Senyor Director de la
Revista del Centre de Lectura
Major, 15
REUS
Felicito a tot Jequip de la Revista del
Centre per la millora que es pot observar
en els números, de juliol ençà.
A la darrera Assemblea vaig observar
que pesa damunt la Revista la preocupa-
ció de reduir costos. Es una mesura cor-
recta si no implica pérdua en altres as-
pectes •importants. El segon pas és acon-
seguir més ingressos per a la Revista.
Em p•ermeto suggerir que es convoqui una
Assemblea per a tractar daquesta qüestió.
Ara bé, potser primer shauria desbri-
nar com voldrien els socis que fos la Re-
vista i com hauria de ser per a fer un
servei eficient a Reus ¡ a la comarca.
Tenint en compte la manca a la província
de publicacions informatives i dinterco-
municació, la Revista podria assolir un
paper molt important.
Una cosa que crec que shauria de fer
tot seguit és posar al d•ia la sortida de
la Revista. Sortir amb quatre mesos de
retard fa perdre interés al lector, no per-
met estar dins de Iactualitat i comporta
greus inconvenients. Proposo que editin
un número especial que correspongui als
quatre mesos endarrerits i, a partir daquest
número, llençar la Revista al carrer •pun-
tualment a principis del mes corresponent.
No crec que eis sigui difícil aconseguir
col-laboracions (jo mateix m•ofereixo), les
diverses seccions del Centre podrien col-
laborar amb més intensitat, i una secció
dopinió públ•ica (a lestil de les cartes
al Director) amb temes proposats tant pels
lectors com per la Redacció (que sen-
carregaria dendegar i de regular les pre-
visibles polémiques) ajudaria molt a om-
plir espai i a donar interés dactulitat a
la Revista.
Estic a la seva disposició per a tractar
aquest assumpte personalment, si ho creu
convenient.
Els saluda cordialment,
Daniel Cardús
Sr. Director de la Secció de Pedagogia
del Centre de Lectura
REUS
Eslimat senyor:
Tinc lhonor de comunicar-li que el Con-
sell Superior dlnvestigacions Científiques
conjuntament amb la Universitat de Bar-
ceiona (D•elegació de Tarragona), ha co-
mençat una investigació sobre la proble-
màtica pedagògica de la provincia de
Tarragona.
A tal fi, sha pensat recórrer a tots els
mitjans possibles per a obtenir alguna dada
interessant: sha redactat una enquesta
adreçada als mestres, es consulten les
dades que tenim a la lnspecció, a la De-
legació, a llnstitut dEstadistica, es pre-
gunten opinions a les persones rellevants
en a qüestió pedagògica de la província.
Hem pensat, doncs, que una investiga-
ció, si no exhaustiva, almenys força com-
pleta, quedaria inacabada si no recorre-
guéssim al valuós ajut que ens pot donar
el Centre de Lectura i concretament la
Secció de Pedagogia Per mitjà de vostés
voidriem fer una crida —potser en forma
semblant a Ia que va aparéixer fa poc a
la Revista, signada pel Centre Comarcal
Lleidatà— demanant especialment la in-
formació que hi hagi sobre:
- Persones i institucions que sobre-
tot en els anys de la postguerra (però
també en els anteriors) han sobresortit
en el cam•p de la Pedagogia.
- Activitats i institucions que pro-
mouen •paral-lelament amb lescola la for-
mació total de linfant (articles pedagò-
gics que han aparegut a la Revista o fora
della...).
- Altres suggeriments i col-labora-
cions•
Es evid•ent que un coneixement ben
ampli ens portarà a poder brindar a les
autoritats, als docents i al poble en ge-
neral una panoràmica interessant per a
tothom.
Esperem la seva col-laboració en la
forma que els sembli: poden invitar a
comunicar-nos dades per escrit o a sug-
gerir que podem nosaltres passar a veure
els qui vulguin o puguin rebrens en mo-
ments convinguts.
ll-lusionats esperem una ràpida respos-
ta, que poden adreçar a
Ramon M.a Ripoll Borrell
C/. E. Toda, 1, 2on. - Reus.
o a la
Secció de Didàctica General de la
Delegació de la Universitat.
Tarragona.
Afectuosament,
cartes al director
